















































































































































症例 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
年齢 52 51 60 88 63 69 65 67 83 58 77
診断までの日数 633 87 183 16 93 6 193 12 31 3 169
生存期間(month) 32 42 7 3 10(生存) 12 9 2 1 12(生存) 0
性別 M  M  F  M  F  M  M  F  M  M  M
組織型 二相型 上皮型 不明 肉腫型 上皮型 二相型 上皮型 線維形成型 不明 上皮型 肉腫型
IMIG臨床病期 T2N0M0 T3N1M0 T3N0M0 T2N0M0 T4N2M0 T2N0M0 T4N2M0 T4N0M0 T4N2Mx T4N2M0 T2N0M0
診断方法 開胸生検 開胸生検 経皮生検 経皮生検 VATS 経皮生検 経皮生検 経皮生検 剖検 VATS 開胸生検
胸水細胞診 陰性 陰性 陽性(中皮腫) 陰性 陽性(腺癌)陽性(中皮腫) 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性
手術 あり あり なし なし なし なし なし なし なし あり なし
化学療法 あり あり なし なし あり あり あり なし なし あり なし
放射線療法 あり あり なし なし なし なし なし なし なし あり なし
アスベスト あり あり なし あり なし あり あり 不明 あり あり あり
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